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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСХОЗОВ 
НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ
Долговременное радиоактивное загрязнение земель лесного фонда, 
медленный процесс самоочищения лесов, ограничение лесопользования  
и специфичность профессиональных обязанностей работников лесного 
хозяйства определяют особые условия функционирования лесхозов.
М ежду тем необходимость преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, реабилитации и устойчивого развития загрязнен  
ны х радионуклидами территорий, повыш ения эффективности функ ци 
онирования лесхозов  обусловливают необходимость разработки специ 
альной стратегии устойчивого развития лесного хозяйства в эк олого 
проблемном регионе.
Целью стратегии является рост качества жизни работников лесного 
хозяйств а на загрязненной радионуклидами территории на основе уси  
ления финансовой самостоятельности лесхозов , социальной защ иты ра 
ботников лесного хозяйства, при условии получения нормативно чис 
той лесной продукции и минимизации коллективной дозы облучения.
Важнейш ими задачами стратегии являются: сохранение здоровья  
работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами терри 
тории; рост доходов , рационализация социальной защ иты работников  
лесного хозяйства на основе усиления финансовой самостоятельности 
лесхозов; улучш ение бытовых и социально-культурных условий про 
живания работников лесного хозяйств а на загрязненной радионук ли 
дами территории (особенно в сельской местности); повсеместный непре 
рывный радиационный мониторинг лесных ресурсов и лесной продук  
ции; восстановление хозяйственного потенциала лесного хозяйства с 
обеспечением радиационно безопасны х условий труда и производства 
нормативно чистой и конкурентоспособной лесной продук ции.
Инструментом построения стратегии является социально-экономи 
ческая модель устойчивого развития лесхозов  на загрязненной радио 
нуклидами территории (СЭМУРЛ). Главная цель СЭМУРЛ — устойчи 
вое развитие лесхозов  и улучш ение качества жизни работников лесного 
хозяйств а на загрязненной радионуклидами территории. Подцелями  
функционирования СЭМУРЛ, вытекающими из главной цели, являют 
ся: в области экологических процессов — соблюдение радиационно бе 
зопасных условий труда, допустимого нормативного уровня содержа 
ния радионуклидов в лесном сырье и готовой продукции; в области эк о 
номических процессов — рост финансовой самостоятельности лесхозов , 
увеличение размера экологоориентированного и многоцелевого лесо 
пользования; в области социальных процессов — усиление социальной 
защ ищ енности и улучш ение качества жизни работников лесного хозя й  
ства на загрязненной радионуклидами территории. По своей структуре
СЭМУРЛ состоит из трех взаимосвязанны х блоков: экологического, 
экономического и социального. Экологический блок направлен на сни 
жение годовых дозовых нагрузок  работников лесного хозяйства и уров  
ня радиоактивного загрязнения лесной продукции на основе радиаци 
онного контроля и методов снижения накопления радионуклидов в дре 
весных растениях; экономический — на увеличение размера эк олого 
ориентированного и многоцелевого лесопользования на основе роста 
финансовой самостоятельности лесхозов с учетом радиоактивного за  
грязнения их территории; социальный — на рост качества жизни ра 
ботников лесного хозяйства на основе реабилитации загрязненны х тер 
риторий и укрепления экономики лесхозов.
На примере Наровлянского и Речицкого лесхозов проведена апроба 
ция СЭМУРЛ, которая показала, что ее использование в организациях  
лесного хозяйства приведет к увеличению в среднем на 35 % доходов  
работников лесного хозяйства, снижению на 10— 15 % их доз облуче 
ния; обеспечению многоцелевого лесопользования с получением норма 
тивно чистой лесной продукции.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Анализ экологической ситуации последних лет в целом по стране и 
в региональном разрезе позволяет сделать заключение о наметивш ейся  
относительной стабилизации состояния природной среды, что явилось 
следствием осущ ествляемой в Республик е Беларусь природоохранной  
деятельности. Вместе с тем высокая степень износа основных средств  
производства, использующ иеся устаревш ие материалоемкие техноло 
гии являются серьезным фактором потенциального экологического 
риска, снижение которого невозможно без кардинальных структур- 
но-технологических изменений, внедрения эколого-адаптированных, 
наук оемк их, ресурсосберегающ их технологий. Состояние природной 
среды республики в современных условиях находится на стадии «на 
копления» потенциальных риск-ситуаций, что и обусловливает необхо 
димость соверш енствования экологической политики на основе иннова 
ционного развития.
Экологически обоснованная политика — это экономическая поли 
тика с долгосрочной перспективой. В долгосрочном плане эк ономик а не 
может развиваться, если качество окружающ ей среды ухудш ается. И с 
ходной посылкой формирования государственной экологической поли 
тики в развитых странах является П оложение о непригодности тради 
ционно рыночного механизма в использовании эк ономическ их благ и 
природно-ресурсного потенциала. Это предопределяет особую роль го 
